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JUAN CUNHA, Cuaderno de nubes.-Montevideo, Hojas "Rio de la Plata",
1945. 12 pp.
Realizaci6n de poesia pura, apresamiento del misterio lirico, el pre-
sente Cuaderno de nubes se sefiala como algo pleno, personalisimo. Hay
una como estilizaci6n del suefio en estos ritmos -verso y prosa- de una
simbologia que se enriquece en poda nueva lectura. El poeta que afirma que
"cada dia un pijaro nuevo canta en mi arbol; cada alborada un joven rosal
abre su rama; una estrella, una estrella h6meda amanece sin nombre cada
mafiana un rio ante mi mano", logra -gracias a esas presencias renova-
das dia a dia- el "canto insospechado" que es el suyo y es el del mar.
M6sica de imigenes, de la mis noble pureza emocional; viaje por
las zonas del subconsciente, este poema denso y sutil logra la solidaridad
del lenguaje depurado y de la sensibilidad intensa, agudizada. Su mundo de
otofio y de nubes, de orillas infinitas, donde golpean aguas negras, de ne-
blinosas ausencias y de grillos oscuros bajo las estrellas, se encuentra lleno
de fermentos emocionales, de ecos e irisaciones, que podrin ser amplia-
mente recibidos por quien -al acercarse a entrar en sus dominios- se
proponga ser tambien un ciudadano de la regi6n, colaborando con el
poeta en esa escritura en "la hoja inmensa de la tarde", en ese oir los ca-
racoles, en ese arrodillar la frente en las cenizas. Orbe ag6nico, de soledad
heroica, de hondo dramatismo, mundo esencial que es la autintica patria
de la poesia.
VALENTiN GARCIA SAIZ, El narrador gaucho.-Montevideo. Talleres Gra-
ficos "33", 1945. 160 pp.
Comentando el anterior libro de este uruguayo -Pilchas- subraya-
mos el profundo conocimiento de Valentin Garcia Saiz, en todo lo que
se refiere al campo nacional y a sus costumbres, y al relieve y la sabrosu-
ra con que sabe reflejar esas sus experiencias. E igualmente su don de
sintesis, ese caricter breve, igil y condensado de sus narraciones, pre-
sentadas con rasgos ripidos y profundos. Esas virtudes volvemos a hallar-
las en El narrador gaucho, en que la figura del Tio Tuci, rodeado
de "gurises" a quienes narra leyendas, da unidad a una serie de piginas
plenas de emoci6n, de vida, de agudeza.
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